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PIACI JELENTÉS
 A vágócsirke 2010. 1-28. heti felvásárolt mennyisége 10%-kal nőtt, ugyanakkor élő-
súlyos termelői ára 3%-kal volt alacsonyabb az előző évihez képest.
 A csirkehúsok belföldi értékesítése 19%-kal bővült július közepéig. Az egész csirke
feldolgozói  értékesítési  ára  6%-kal,  a  csirkecombé  9,5%-kal,  a  csirkemellé
10,5%-kal csökkent a vizsgált időszakban.
 A vágópulyka 1-28. heti felvásárlása 3%-kal, élősúlyos termelői ára 2%-kal volt ala-
csonyabb az egy évvel korábbinál.
 A pulykahúsok belföldi értékesítése 9%-kal csökkent július közepéig. A pulyka fel-
sőcomb feldolgozói értékesítési ára 2%-kal, a pulykamell filé ára 5%-kal volt ala-
csonyabb, ugyanakkor a pulyka alsócomb ára 1%-kal meghaladta a tavalyi árszin-
tet.
 Az étkezési  tojás  csomagolóhelyi  értékesítési  ára  a június  közepi  mélypont  óta
1-6% közötti mértékben nőtt méretosztálytól és kiszerelési formától függően.
Az Orosz Baromfi Szövetség adatai alapján az ország baromfihús termelése 16%-kal 1,33 mil-
lió tonnára nőtt, ugyanakkor az  import 120 ezer tonnával csökkent 2010 első félévében. Április-
ban a csirkehús behozatala több mint 70%-kal esett vissza az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A
szigorú előírások miatt ebben a hónapban sem érkezett darabolt csirkehús az Egyesült Államok-
ból, szemben az előző évi 53,6 ezer tonnával. A klóros mosást tiltó orosz rendelkezések követ-
keztében az USA április végéig mintegy 300 ezer tonnával kevesebbet tudott szállítani Oroszor-
szágba, ami kb. 300 millió USD veszteséget jelent az amerikai forgalmazóknak. Ráadásul ez az
összeg várhatóan még nő a következő hónapokban, mivel az első amerikai csirkehús szállítmá-
nyok leghamarabb szeptemberben vagy októberben érkezhetnek meg Oroszországba.
A klóros mosás tiltása és az ebből fakadó, amerikai szállítmányokkal szembeni blokád ered-
ményeként Oroszország 2010. I-IV. havi  fagyasztott csirkehús importja 148 ezer tonnával 62,2
ezer tonnára esett vissza az előző év azonos időszakához képest.
Az  orosz  kormány  az  idén  780  ezer  tonna  baromfihúsra  adott  ki  import  kvótát,  ebből
600 ezer tonnát engedélyezett az USA-nak. A kvóta 2011-ben várhatóan 600 ezer tonnára (ebből
USA: 446 ezer tonna), 2012-ben 550 ezer tonnára (ebből USA: 409 ezer tonna) csökken.
Oroszország várhatóan vissza fogja vonni a fel nem használt baromfihús import kvótákat.
Orosz  szakértők  szerint  ez  a  döntés  elsősorban  az  Egyesült  Államokat  érinti,  amely
2010. január 1. óta nem tudja kihasználni kvótáját.
A szigorúbb szabályozások miatt kieső amerikai szállítmányok egy részét várhatóan Thaiföld
tudja pótolni. Az illetékes thai követségi ügyvivő megkezdte a tárgyalásokat az orosz fél képvise-
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lőivel a szállítások megkezdéséről, pontos megfelelést ígérve az orosz humán- és állategészség-
ügyi előírásoknak.
Oroszország 400 ezer tonna csirkehús exportját tervezi 2020-ra. Ezáltal az ország fehérhús ki-
vitele akár a hatvanszorosára is bővülhet, miközben élelmiszer-biztonságának növelésére törek-
szik, csökkentve import-függőségét. A kormány elképzelése szerint az új technológiák alkalmazá-
sa javíthatja az orosz húsok versenyképességét a nemzetközi piacokon.
Oroszország egyelőre még híján van a szükséges infrastruktúrának, hogy 2020-ra vezető hús-
termelő legyen, illetve az önellátása elérje a 85%-ot, azonban az orosz elnök szerint reális elő-
irányzat, hogy az évtized végére Oroszország a piac számottevő szereplőjévé váljon, miközben a
belföldi fogyasztói keresletet is kielégíti.
Az első félév adatai alapján
rendkívül  összetetten  alakult
Brazília csirkehús  exportja
mind a fontosabb termékcso-
portok  (darabolt  csirkehúsok,
egész  csirke,  sózott  darabolt
csirkehúsok, valamint tovább-
feldolgozott  termékek) mennyisége,  mind az egyes  kategóriák átlagára tekintetében. Az egész
csirke első félévi kivitelének 17 ezer tonna többletét ellensúlyozta a nagyobb hozzáadott értéket
képviselő továbbfeldolgozott termékek és sózott darabolt csirkehúsok exportjának az előző év-
hez képesti 20 ezer tonna hiánya.
Az EU tagállamaiban 12,5%-kal kevesebb brazil csirkehús készítmény és 32%-kal kevesebb
darabolt csirkehús került értékesítésre 2010 első felében, ugyanakkor több egész csirkét értékesí-
tettek a hagyományos közel-keleti piacokon, valamint a viszonylag új piacnak számító Törökor-
szágban és Egyiptomban.
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Brazília feldolgozott csirkehús exportja
tonna
Csirkehús készítmények Sózott darabolt csirkehúsok
2009 2010 2009 2010
Január -17,66 -21,61
Február -18,28 -13,14
Március -4,24 -9,16
Április 35,47 46,43
Május -33,9 -3,75
Június -19,23 -50,59
Január-június -12,48 -9,99
2010 / 2009 
(%)
2010 / 2009 
(%)
13 877 11 427 17 688 13 866
15 025 12 279 16 710 14 515
14 520 13 905 12 992 11 802
10 534 14 270 11 315 16 568
17 250 11 403 21 279 20 481
14 322 11 568 12 885 6 366
85 530 74 853 92 880 83 598
Forrás: Agra Europe
Brazília egész csirke és darabolt csirkehús exportja
tonna
2009. I. félév 2010. I. félév
Egész csirke 2,47
Darabolt csirkehús -0,02
2010. I. félév / 
2009. I. félév 
(%)
686 387 703 355
940 999 940 811
Forrás: Agra Europe
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Az egész csirke kivitelének növekedése főként Egyiptom és Törökország erős keresletének
következménye, amelyek 17,3 ezer tonnával többet vásároltak az első félévben, mint egy évvel
korábban. Ezzel egy időben Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek és Irán keresleté-
nek növekedése nagyobb volt, mint Kuvait, Jordánia, Irak és Jemen importjának visszaesése.
Oroszország 16 ezer tonnával több brazil darabolt csirkehúst vásárolt 2009 első félévéhez ké-
pest. Japán is közel 25 ezer tonnával többet importált ebben az időszakban. Kína csaknem 49
ezer tonna brazil csirkehúst vásárolt az első félévben, szemben az egy évvel korábbi 700 tonná-
val. Hongkong importja ellenben 46 ezer tonnával lett kevesebb, így a régió kereslete csak kis-
mértékben nőtt.
Az afrikai országokban elsősorban a darabolt termékek iránt nőtt a kereslet, azonban a húsok
átlagára – akárcsak Kínában és számos ázsiai országban – jóval alacsonyabb, mint az Európai
Unióban vagy a gazdagabb ázsiai országokban (például Japán).
A  továbbfeldolgozott  termékek  és  a  sózott  darabolt  húsok  átlagára  –  tonnánként
2 750-2 830 USD (2 152-2 215 euró) – több mint kétszerese az egész csirke 1 425 USD/tonna és
a fagyasztott darabolt csirkehúsok 1 700 USD/tonna (1 115 euró) átlagárának. Ezzel magyaráz-
ható, hogy a jóval alacsonyabb értékű egész csirke 17 ezer tonnás többlete csak részlegesen tudja
ellensúlyozni az export árbevételben keletkezett hiányt, amit az értékesebb készítmények kivitelé-
nek 20 ezer tonnás visszaesése okozott.
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Brazília csirkehús exportja
tonna
2009. VI. 2010. VI.
Fagyasztott egész csirke 5,09 2,47
Ebből: Szaúd-Arábia -3,15 4,96
Venezuela 6,65 -11,53
Egyesült Arab Emírségek 39,06 13,97
Egyiptom 15,17 57,83
Kuvait -42,79 -3,64
Irak -20,44 -12,65
Fagyasztott darabolt csirkehús -0,41 -0,02
Ebből: Japán -10,75 15,5
Hongkong -21,18 -21,04
Dél-Afrika 4,08 21,24
Oroszország 172,47 55,56
Európai Unió -24,07 -32,1
Kína 374 2483,69 652 7403,07
Csirkehús készítmények -19,23 -12,48
Ebből: Európai Unió -28,38 -15,86
2010. VI./ 
2009. VI. 
(%)
    2009.     
I-VI.
   2010.    
I-VI.
2010. I-VI./ 
2009. I-VI. 
(%)
127 004 133 463 686 387 703 355
37 757 36 568 187 930 197 242
16 068 17 137 91 378 80 839
11 348 15 781 65 533 74 685
9 738 11 215 24 016 37 905
17 431 9 973 73 393 70 725
8 086 6 433 53 207 46 475
174 436 173 715 940 999 940 811
36 226 32 331 159 408 184 113
36 799 29 006 217 911 172 053
12 990 13 520 75 094 91 043
4 795 13 065 28 987 45 091
12 981 9 857 84 490 57 372
9 663 48 920
14 322 11 568 85 530 74 853
11 369 8 142 69 977 58 881
Forrás: Agra Europe
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Magyarországon a vágó-
csirke  1-28.  heti  felvásárolt
mennyisége  9%-kal  nőtt,
ugyanakkor  élősúlyos  terme-
lői  ára  3%-kal  volt  alacso-
nyabb az előző év azonos idő-
szakához képest.
A csirkehúsok belföldi ér-
tékesítése 19%-kal bővült júli-
us közepéig. Bár a tavasz vége
óta  fokozatosan  emelkedik  a
csirkehúsok  feldolgozói  érté-
kesítési ára, az egész csirke ára
6%-kal, a csirkecombé 9,5%-
kal,  a  csirkemellé  10,5%-kal
volt  alacsonyabb  az  év  első
hat  hónapjában az  egy  évvel
korábbihoz viszonyítva. 
A  KSH  adatai  alapján  a
2010.  I-IV. havi magyar csir-
kehús-export  19%-kal  bővült
az  előző  évihez  képest.  A
szállítmányok  elsősorban  az
Európai Unióba irányultak. A
harmadik  országok  közül
Svájc,  Ukrajna  és  Hongkong
voltak  a  jelentősebb  partne-
rek.
A  csirkehús  importja
45,5%-kal csökkent a vizsgált
időszakban, amit elsősorban a
friss csirkehúsok behozatalának több mint 50%-os visszaesése okozott. A partnerek túlnyomó-
részt uniós tagállamok voltak.
A csirkehús I-IV. havi külkereskedelmi egyenlege pozitív volt, s közel 300 százalékponttal ja-
vult az előző év azonos időszakához képest, az import jelentős mértékű csökkenése következté-
ben.
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Megjegyzés: 2010. július előzetes adat (27-28. hetek adata).
Forrás. AKI PÁIR
A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői 
ára
jan. márc. máj. júl. szept. nov.
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Megjegyzés: 2010. július előzetes adat (27-28. hetek adata).
Forrás. AKI PÁIR
A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói 
értékesítési ára
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1. táblázat
A vágócsirke élősúlyos termelői ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 28. hét 2010. 27. hét 2010. 28. hét
2010. 28. hét/
2009. 28. hét
(%)
2010. 28. hét/
2010. 27. hét
(%)
Vágócsirke tonna 2 633,26 3 078,34 3 033,65 115,21 98,55
Ft/kg 222,90 211,78 212,29 95,24 100,24
Friss csirke tonna 17,46 25,90 25,30 144,85 97,66
egészben, 70%-os Ft/kg 508,91 459,38 447,49 87,93 97,41
Fagyasztott csirke tonna 4,15 1,80 3,73 89,97 207,22
egészben, 65 %-os Ft/kg 489,10 413,18 437,33 89,42 105,85
Friss csirke tonna 70,43 91,14 76,01 107,93 83,41
egészben, 65 %-os Ft/kg 501,31 465,06 469,30 93,61 100,91
Friss csirkecomb, tonna 335,22 349,12 350,10 104,44 100,28
csontos Ft/kg 515,03 472,21 461,48 89,60 97,73
Friss csirkemáj, tonna 23,20 32,00 33,42 144,02 104,42
szívvel Ft/kg 493,49 373,80 360,55 73,06 96,45
Friss tonna 216,48 314,73 302,11 139,55 95,99
csirkemell Ft/kg 977,32 903,88 864,19 88,42 95,61
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
A kacsafélék élősúlyos termelői ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 28. hét 2010. 27. hét 2010. 28. hét
2010. 28. hét/
2009. 28. hét
(%)
2010. 28. hét/
2010. 27. hét
(%)
Hízott tonna 22,00 19,00 28,00 127,27 147,37
kacsa Ft/kg 405,12 389,46 411,38 101,55 105,63
Pecsenye tonna 841,00 1062,00 722,00 85,85 67,98
kacsa Ft/kg 249,36 239,55 239,33 95,98 99,91
Friss pecsenyekacsa tonna 7,51 2,52 2,77 36,95 110,17
egész Ft/kg 565,91 568,53 513,83 90,80 90,38
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat
A vágópulyka élősúlyos termelői ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 28. hét 2010. 27. hét 2010. 28. hét
2010. 28. hét/
2009. 28. hét
(%)
2010. 28. hét/
2010. 27. hét
(%)
Vágópulyka tonna 2 013,94 1 843,37 1 837,42 91,24 99,68
Ft/kg 305,57 303,60 303,79 99,42 100,06
Friss pulykacomb tonna 40,06 35,25 20,16 50,33 57,21
alsó, csontos Ft/kg 367,67 329,43 328,10 89,24 99,60
Friss pulykacomb tonna 24,96 16,22 15,92 63,79 98,13
felső, csontos Ft/kg 735,67 682,71 684,91 93,10 100,32
Friss pulykamell tonna 178,92 222,63 231,24 129,24 103,87
filé Ft/kg 1017,21 1041,95 1035,75 101,82 99,41
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2009. 28. hét 2010. 27. hét 2010. 28. hét
2010. 28. hét/
2009. 28. hét
(%)
2010. 28. hét/
2010. 27. hét
(%)
M db 4 014 240 5 364 462 5 793 611 144,33 108,00
Ft/db 18,44 16,40 16,81 91,20 102,51
Dobozos L db 813 560 732 930 534 410 65,69 72,91
(10 db-os) Ft/db 19,38 19,39 19,89 102,61 102,56
M+L db 4 827 800 6 097 392 6 328 021 131,07 103,78
Ft/db 18,60 16,76 17,07 91,81 101,86
M db 1 483 100 2 205 432 2 020 765 136,25 91,63
Ft/db 17,18 16,04 15,50 90,24 96,60
Tálcás L db 2 147 444 1 326 322 1 867 066 86,94 140,77
(30 db-os) Ft/db 17,91 16,52 16,16 90,24 97,83
M+L db 3 630 544 3 531 754 3 887 831 107,09 110,08
Ft/db 17,61 16,22 15,82 89,82 97,50
M db 5 497 340 7 569 894 7 814 376 142,15 103,23
Ft/db 18,10 16,30 16,47 91,03 101,08
Összesen L db 2 961 004 2 059 252 2 401 476 81,10 116,62
Ft/db 18,31 17,54 16,99 92,77 96,85
M+L db 8 458 344 9 629 146 10 215 852 120,78 106,09
Ft/db 18,17 16,56 16,60 91,32 100,19
Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül.
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
25. hét 26. hét 27. hét 28. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 48 055 49 667 50 195 49 690 -1,0
Bulgária 37 221 41 529 48 112 47 360 -1,6
Csehország 46 710 47 044 47 364 45 624 -3,7
Dánia 52 677 54 156 55 818 54 946 -1,6
Németország 68 570 69 648 69 196 68 394 -1,2
Észtország 39 586 40 208 39 947 39 323 -1,6
Görögország 59 015 59 943 59 554 58 623 -1,6
Spanyolország 39 776 41 092 42 051 44 478 +5,8
Franciaország 54 800 55 661 55 300 54 436 -1,6
Írország 51 147 51 950 51 613 50 807 -1,6
Olaszország 50 585 51 380 51 046 50 248 -1,6
Ciprus 66 862 67 901 67 472 66 571 -1,3
Lettország 50 939 49 306 41 171 42 579 +3,4
Litvánia 42 653 42 674 42 321 40 816 -3,6
Magyarország 46 749 46 673 46 506 46 930 +0,9
Málta 54 730 55 590 55 229 54 366 -1,6
Hollandia 47 774 51 380 51 046 50 248 -1,6
Ausztria 52 633 53 309 52 989 52 337 -1,2
Lengyelország 37 914 35 551 35 321 33 649 -4,7
Portugália 41 873 41 389 41 121 44 107 +7,3
Románia 40 354 40 071 40 072 39 944 -0,3
Szlovénia 55 188 52 290 55 966 55 438 -0,9
Szlovákia 49 402 48 868 44 353 48 515 +9,4
Finnország 66 912 68 283 67 421 66 624 -1,2
Svédország 55 975 57 127 58 135 54 404 -6,4
Egyesült Királyság 37 322 37 908 37 662 37 073 -1,6
EU-27 47 190 47 906 47 954 47 622 -0,7
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
25. hét 26. hét 27. hét 28. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 20 813 19 236 17 670 16 289 -7,8
Bulgária 23 572 23 967 21 834 21 493 -1,6
Csehország 27 013 27 475 24 971 27 936 +11,9
Dánia 50 147 50 898 50 530 49 740 -1,6
Németország 28 311 27 719 25 430 23 352 -8,2
Észtország 28 311 27 719 25 430 23 352 -8,2
Görögország 31 007 31 323 30 442 30 411 -0,1
Spanyolország 39 344 39 962 39 703 39 082 -1,6
Franciaország 22 471 21 842 21 930 20 800 -5,2
Írország 24 149 23 261 21 737 21 065 -3,1
Olaszország 37 450 38 038 37 791 37 201 -1,6
Ciprus 46 895 47 289 45 970 44 919 -2,3
Lettország 46 097 46 989 47 272 46 198 -2,3
Litvánia 35 462 37 691 33 098 31 611 -4,5
Magyarország 28 515 28 500 29 366 29 408 +0,1
Málta 30 025 30 497 34 882 34 336 -1,6
Hollandia 16 862 15 699 14 463 14 237 -1,6
Ausztria 42 944 43 924 42 269 41 215 -2,5
Lengyelország 32 120 31 372 31 168 34 240 +9,9
Portugália 25 093 23 597 23 444 22 157 -5,5
Románia 18 523 18 783 19 368 18 824 -2,8
Szlovénia 34 631 35 075 34 232 33 647 -1,7
Szlovákia 26 113 26 846 26 031 26 163 +0,5
Finnország 29 575 29 877 29 683 29 219 -1,6
Svédország 48 912 48 940 48 609 48 405 -0,4
Egyesült Királyság 29 213 29 672 29 480 29 019 -1,6
EU-25 28 792 28 503 27 644 27 097 -2,0
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
2010. 8. héttől Finnország adatait a Bizottság nem publikálja.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat
A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány közép- és kelet-európai országban
Termék
Mér-
ték-
egység
Litvánia1) CsehKöztársaság2) Észtország
3) Németország4) Szlovákia5)
ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élősúly
.. .. 216,41 21 .. .. 234,35 26 219,79 26
2. Tojás
Ft/100
db
1630,00 26 1843,00 21 1820,00 5 3011,00* 26 1735,00 26
Termék
Mér-
ték-
egység
Lettország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élősúly
.. .. 231,88 26 211,80 26 .. ..
2. Tojás
Ft/100
db
2219,00 24 2060,00 26 1642,00 26 2917,00* 26
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: AgriMIS, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, AMA, SZIF, MRiRW ZSRIR, PPA-ATIS, AKI PÁIR
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár =  Ft/vágósúly kg)
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Brojler: vágósúly (Ár = Ft/vágósúly kg)
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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5. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány közép- és kelet-európai országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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